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Strategi Komunikasi Dalam Dialektika Relasional 
Pada Pasangan Disabilitas 
 
Oleh: Benedict Dhiaze 
 
 
Dalam hidup berhubungan dengan orang lain dibutuhkan komunikasi dengan orang 
lain untuk mengerti maksud dan tujuan orang tersebut. Ketika seseorang telah 
berhubungan dengan orang lain akan terdapat kontradiksi atau keinginan yang 
saling bertentangan satu sama lain. Komunikasi menjadi kunci vital dalam 
menyelesaikan kontradiksi yang terjadi antar kedua belah pihak. Manusia normal 
dapat dengan mudah menyampaikan maksud dan yang ia inginkan. Namun berbeda 
dengan Disabilitas Tuli dimana mereka diharuskan memakai bahasa isyarat satu 
sama lain untuk mengerti maksud dan tujuan mereka. Dari kenyataan ini, peneliti 
tertarik untuk melihat dialektika yang terjadi pada pasangan Disabilitas Tuli dan 
apa yang dilakukan untuk dapat mengurangi kontradiksi yang terjadi antar 
pasangan Disabilitas Tuli. Oleh karena itu, teori dialektika relasional digunakan 
pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat 
deskriptif dengan metode fenomenologi. Data dikumpulkan dengan wawancara 
terhadap 2 pasangan Disabilitas Tuli. Hasil penelitian menunjukkan ketegangan 
muncul pada pasangan Disabilitas Tuli dan cara pasangan Disabilitas Tuli 
menyelesaikan ketegangan-ketegangan tersebut dengan merelekan beberapa 
haknya untuk menjaga keutuhan pernikahan. Kemudian terdapat keterbukaan 
terhadap pasangan dalam komunikasi pasangan Disabilitas Tuli untuk menjaga 
pernikahan. Dalam komunikasi antarpribadi yang dilakukan guna menyelesaikan 
dialektika yang terjadi tidak terdapat kesulitan dalam keterbatasan fisik yang 
dialami oleh pasangan Disabilitas Tuli 
 
Kata kunci: Komunikasi Antarpribadi Teori Dialektika Relasional, 
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